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一、主观诚信概念在中国民法理论中的地位
中国从清末开始继受德国民法。在德国法中，Treu und Glaube 的术语只表示客观
诚信，主观诚信用 guter Glaube 表示。中国从 1911 年的《大清民律草案》1 到 1929-1931
年的《中华民国民法典》，都把 Treu und Glaube 翻译为诚信，把 guter Glaube 翻译为善
意，前者适用于债法等领域，后者适用于物权法等领域，造成了统一的诚信的分裂，也就
是作为民法基本原则的诚信原则被篡改成了仅适用于债法为主的领域的诚信原则。




诚信原则，不论是对于债法中的诚信还是物权法中的诚信，都用 Buona fede 的术语表示。
笔 者 曾 专 门 翻 译 了 JosèCarlos Moreira Alves 教 授 的 A Boa-fèobjetiva no
sisitema contratual brasileiro 一文，发表在笔者主编的《罗马法与现代民法》第 2 卷
上。2 另外，笔者在《中国社会科学》2001 年第 6 期上发表了《客观诚信与主观诚信的对立
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因素存在。13 同样，《吉尔吉斯斯坦民法典》第 265 条不要求诚信作为取得时效的要件，14
《捷克民法典》亦复如此（第 134 条），15《萨尔瓦多民法典》亦复如此（第 2246 条、第 2249
条），16 1982 年的《委内瑞拉民法典》亦复如此（第 1977 条）17。诚信在现行有效的 1869 年
《阿根廷民法典》中尤其只是一个影响时效期间长短的因素，其第 3999 条规定，诚信占有
不动产的，取得时效以 10 年为期。18 第 4015 条规定，恶信占有不动产的，取得时效以 20






149 条）。19 该国 1999 年的民法典草案维持了这种安排。20 这样的安排站在个人利益的立
场很好理解，因为不动产更加重要，为了保护所有人，应让它的时效取得更难一些。但
2002 年的《摩尔多瓦民法典》做出了相反的安排，规定动产时效取得要诚信（第 337 条），
不动产时效取得不要求诚信 （第 336 条）。21 这样的安排站在国家利益的立场也不难理
解：正因为不动产重要，所以要鼓励人们利用所有人不用的，以达到不浪费社会财富的目
的。不过，1994 年《魁北克民法典》尽管也只对动产的时效取得要求诚信（第 2919 条），但
对不动产的 10 年占有通过诉讼取得，不要求诚信 （第 2918 条），22 基于另外的后文有机
会说明的理由。此外，现行有效的 1888 年《西班牙民法典》（第 1940 条）规定普通取得时
效需要诚信的要件，特别取得时效——例如地役权的时效取得——不需要诚信的要件
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（第 537 条）。23 现行有效的 1949 年《菲律宾民法典》同此，其第 1117 条规定：（1）所有权和
其它物权的取得时效可以是普通时效也可以是特殊时效。（2）普通取得时效要求诚信地、
有合法原因地占有某物经过法定的期间。但特别取得时效——例如地役权的时效取





1.2008 年的《危地马拉民法典》第 620 条规定：为占有能产生所有权，占有的基础必
须是：（1）正当的名义；（2）占有是诚信取得的；（3）占有是连续的、公开的与和平的并达到
了法律规定的期间。25
2.2005 年的《越南民法典》第 170 条规定：财产所有权因以下各种情形而成立：……
（7）无法律根据，但诚信、连续、公开并且符合本法典第 247 条第 1 款关于时效之规定的
财产占有。26
3.2004 年的《乌克兰民法典》第 344 条第 1 款规定：并非财产所有人，但诚信占有不
动产或动产的自然人和法律实体，公开持续占有不动产 15 年，动产 5 年，把此等财产当
作他自己的财产的，取得此等财产的所有权，但本法典的规则明确排除的情形除外。27 这一
规定与下文将列举的《俄罗斯联邦民法典》第 234 条第 1 款、《哈萨克斯坦民法典》第 240
条第 1 款、《亚美尼亚民法典》第 187 条第 1 款和《乌兹别克斯坦民法典》第 187 条第 1 款
如出一辙，《俄罗斯联邦民法典》显然是它们的蓝本。












6.1999 年的《亚美尼亚民法典》第 187 条第 1 款规定：并非不动产所有人，但诚信、公
开持续占有此等财产以为己有达 10 年的公民或法人，取得此等财产的所有权。30
7.1999 年的《土库曼斯坦民法典》第 186 条规定：（1）连续作为所有人占有动产达 5
年的人，取得所有权。（2）取得人在取得占有时非为诚信，或后来获悉物并不属于自己的，
则不得取得所有权。31
8.1997 年的《乌兹别克斯坦民法典》第 187 条第 1 款规定：并非财产所有权人的人，
对不动产在 15 年内，对其他财产在 5 年内，诚信地、公开地、连续地作为自己的财产进行
占有的，取得该财产的所有权。32
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9.1994-2006 年的《俄罗斯联邦民法典》第 234 条第 1 款规定：公民或法人，虽不是财
产所有权人，但对不动产在 15 年内，对其他财产在 5 年内，诚信地 33、公开地、连续地作
为自己的财产进行占有，则取得该财产的所有权。34
10.1994 年的《哈萨克斯坦民法典》第 240 条第 1 款规定：公民或法人，虽不是财产所
有权人，但对不动产在 15 年内，对其他财产在 5 年内，诚信地、公开地、连续地作为自己
的财产进行占有，则取得该财产的所有权。35
11.1992 年重新启用的 1938 年《拉脱维亚民法典》第 999 条规定：以取得时效取得所
有权，须满足以下要件：（1）标的可通过时效取得；（2）有法律依据；（3）占有人为诚信；（4）
连续进行的占有；（5）规定期间的经过；（6）财产的所有人能依法行使其财产权。36
12.1987 年的《古巴民法典》第 186 条规定：（1）都市不动产可因连续 5 年的有合法原
因的和诚信的占有取得，单纯为所有人容忍的占有、以及秘密取得的占有和不为合法占
有人所知的占有、以暴力取得的占有，都无取得所有权的效力。（2）乡村不动产不能以取
得时效取得其所有权。第 187 条规定：在动产的情形，诚信占有人因 3 年期间的经过取得
其所有权。37
13.1906 年的《洪都拉斯民法典》第 2281 条规定：本法典第二编第七题第一章要求占
有具有的诚信和正当权源，也为确定自物权和他物权的取得时效要件时所必要。38
14.1904 年的《尼加拉瓜民法典》第 888 条规定：为完成取得时效所必要的占有必须
具备以下要件：（1）有正当权源作为依据；（2）诚信；（3）和平；（4）持续、（5）公开。39



































（第 27 条、第 153 条）只规定了荒地的时效取得，没有规定任何其他客体的取得时效 41。
尽管如此，在王立争先生提到的、孙宪忠教授援引的德国学者鲍尔（Bauer）和斯蒂尔纳
（Stürner）的 1992 年版的把取得时效定性为“历史的残留物”的《物权法教科书》之后，
仍然有新民法典规定这一“残留物”。它们是 1992 年的《荷兰民法典》（第 105 条）42、
1994-2006 年的《俄罗斯联邦民法典》（第 234 条）、1999 年的《澳门民法典》（第 1212 条 -
第 1225 条）、2001 年的《阿尔巴尼亚民法典》（第 168 条）、2002 年的《格鲁吉亚民法典》
（第 187 条）、2002 年的《巴西新民法典》（第 1242 条、第 1238 条）、2003 年 6 月的《波多黎
各民法典草案》（第 3 编第 82 条 - 第 100 条）43、2009 年的《罗马尼亚新民法典》（第 930 条
及以次）44。在中国，3 部由学者起草的民法典草案，均规定了取得时效制度：梁慧星教授
主持的 2003 年《中国民法典草案建议稿》（第 275 条 - 第 296 条）45、王利明教授主持的
2005 年的《中国民法典学者建议稿》（第 717 条 - 第 721 条）46、笔者主持的 2004 年的《绿
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